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REF NR 147788-SE BER 11/51
TELEX HEBDOI.IADAIRE NR 137 DU 09.09.83 DESTINE A L'ENSEHBLE DEs
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRES5E ET D'INFOR},IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION
PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
1.I. CONSEIL SPECIAL DU 30 AOUT
CETTE REUNION, A LAOUELLE ONT ASSISTE PLUS DE 30 }.IINISTRES ET
SECRETAIRES D'ETAT (AFFAIRES ETRANGERES, FINANCES, A6RICULTURE)
ET OU LA COHHISsION ETAIT REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT THORN ET
PAR Hi{. 0RT0LI, EI0LITTI, DAL5A6ER, A ETE CoNSACREE A UNE pRE-
HIERE DISCUSSION SUR LES COI,I}'IUNICATIONS DE LA CO}.IHISSION CONCER-
NANT LA POLITIOUE AERICOLE CO}4HUNE ET LES FONDS STRUCTURELS
ADOPTEES LE 28 JUILLET (NOTRE TELEX DU Zq.7I .
A) POLITIOUE A6RICOLE
LE TOUR DE TABLE, QUI N'A PU ETRE EVITE,S'EST DEROULE DANS UNE
BONNE ATIIOSPHERE, LA PLUPART DEs DELEEATIONS ONT HAINTENU UN
DEGRE RAISONNABLE D'OUVERTURE I.IAIS, SUR LE FOND, LEs ETATS HEI,,I-
BRES SE SONT CONTENTE D'EXPOSER LEURS POSITIONS INITIALES SANS
5'EN6A6ER DANS LA NE6OCIATTON.
IL A ETE DECIDE EN CONCLUSION :
-REPRISE DE LA DISCUSSION LORS DU CONSEIL SPECIAL DES
t 0-1 3 0cToBRE
-ETABLISSEI,,IENT PAR LA PRESIDENCE D'UN DOCUHENT IDENTIFIANT LES
DIFFERENTES OPTIONS PRESENTEES AINSI OUE LEs OUESTIONS OU DEHAN-
DES DE RENSEIENE}IENTS ADRESSEES A LA COHHISSION.
B) FONDS STRUCTURELS
LA DI5CUSSION A ETE BREVE ET CONCENTREE SUR LE SEUL FOND5 RE6Ib-NAL. LES 0RIENTATIONS DU C0NSEIL SUR LE FONDS SOCIAL ETANT JU= i
GEES SATISFAI5ANTES.
LE RAPPORT DE LA COI{HISSION A ETE BENERALEHENT CONSIDERE COHHE
UNE BASE D'ACCORD POUR LE LON6 TER}-IE. TOUTEFOIS, PLUSIEURS DE-
LEEATIONs INSISTENT POUR UN ACCORD RAPIDE POUR LE COURT TERI,IE(REVISION DU FEDER).
ILE PRESIDENT A CONSTATE UN LAR6E CONSENSUS SUR :
LES IDEES DE LA COH].II55ION EN },,IATIERE DE CONCENTRATION 6EO-
GRAPHIOUE ET FINNCIERE ET EN FAVEUR D'UN DIALOEUE A},IELIORE




































COI'IMI5S I ON/ETAT5 HE}IBRES.
UNE ACCEPTATION I].IHEDIATE DE PROGRAMHES EXPERIMENTAUX.
LE REHPLACEHENT DEs OUOTAS PAR DES FOURCHETTES INDICATIVES
UNE I'IE I LLEURE COORD I NAT I ON DEs FOND5.
PAR CONTRE,DES DIVEREENCES SUBSISTENT EN CE OUI CONCERNE
L'EXTENSION DEs ACTIVITES DU FONDS AUX RE6IONS EN DECLIN INDUS-
TR IEL.
'- -?:- I 11M- ::- :: - ::Yl ::1 :l
I.lERCREDI, LA CO],I},IISSION A ARRETE UN PRO6RAHME POUR L'ADOPTION
DEs PROPOSITIONS COMPLEHENTAIRES DESTINE A PRECISER ET A CO],IPLE-
TER sUR UN CERTAIN NOHBRE DE POINTS LE RAPPORT DE JUILLET SUR
LA POLITIOUE A6RI COLE CO},IMLINE : PROPOSITION DE NOUVELLES DIREC-
TIVES EN },IATIERE SOCIO-CUL.TURELLE OUI CORRESPONDENT A UNE REVI-
SION DU FEOGA ORIENTATION (DONT LEs IlINISTRES DE L'AGRI CULTTIRE
SE SONT ENTRETENUS DE FACON INFORHELLE A ATHENES LE 6 SEPTEHBRE)
PROPOSITION DETAILLEE SUR LEs NOUVELLEs REELES RELATIVES AU
SECTEUR LAITIER OUI DEVRAIT ETRE ADOPTEES LA SEMAINE PROCHAINE.
LA COMI.IISSION A EGALEHENT EU UNE DI SCUSSI ON sUR UNE COHMUNICA-
TION RELATIVE AU DEVELOPPEHENT DE LA COHHUNAUTE OU'ELLE ENTEND
ENVOYER AU CONSEIL CETTE SEI,,IAINE ENCORE: POLITIOUES ET ACTIONS
NOUVELLES ET RELANCE DES POLITIOUES COI"IHUNES DANS LEs SECTEURS
DE L'ENEREIE, DE L'INDUSTRIE ET DE5 NOUVELLES TECHNOLOGIES,
ACTION PRIORITAIRE A POURSUIVRE EN HATIERE ECONOMIOUE ET FINAN-
CIERE.
1:l:-!i!:YI:i
LA PROCHAINE SESSION DES 20-21 SEPTEHBRE SERA CON5ACREE AUX NOU-
VELLES POLITIOUES ET AU FINANCEHENT DE LA COHHUNAUTE.
1:-1ll1li::-1II:1]:!1:'
?.1. CONSTRUCTION NAVALE
EN 1982 LA SITUATION DU 5ECTEUR S'EST ENCORE DEGRADEE ET AUCUNE
AI'IELI ORATI ON N'EsT EN VUE POUR LEs DEUX PROCHAI NEs ANNEES (TELEX
DU 25 FEVRIER SUR LA POLITIOUE DE RESTRUCTURATIONI. LA RE6RES-
SION DU TRANSPORT HARITIHE HONDIAL ET L'ACCROISSEHENT DE LA SUR-
CAPACITE DES FLOTTES ONT ENTRAINE UNE BAISSE DE LA DEMANDE DES
NAVIRES NEUFS DE 19 O/O. A CELA 5'E5T AJOUTEE UNE CHUTE DEs PRIX(JUsOU'A 25-30 O/OI AMORCEE PAR DES CHANTIERS ASIATIOUES.
L'INDUSTRIE EUROPEENNE A POURsUIVI 5E5 EFFORTS D'ASsAINISSEMENT













































s.1. EspA6NE : RECoNDUcTI0N AccoRD EURopEEN EURAToH
O '.t-Z LE CON5EIL A APPROUVE FIN AOUT LA PROROEATION JUSOU'AU 31 [}ECEH-r- BRE 1qg6 DE L'AccoRD DE coopERAT I oN DANs LE Dof'rAI NE DE LA ruslon'
THERHONUCLEA I RE .
CET ACCORD, CONCLU LE 14 JUILLET 80, CONSISTE DANS L'INSTAURA-
TION D'UN ECHANEE DE 5CIENTIFIOUES DE LA COHHISSION ET DE SEs
ASSOCIES (NOTAIIHENT SUISSE ET SUEDE) AFIN D'ORIENTER ET DE DEVE-
LOPPER LE PROERAI.II"IE ESPAGNOL EN MATIERE DE FUSION DE FACON COT,I-










































A ) " ARRANEET,IENT " ET AC I ERs SPEC I AUX
ARRAN6ET4ENT :
LEs DERNIERES PREVISIONS DE L'INSTITUT A},IERICAIN sUR LA CONSOH-
HATION D'ACIER AUX UsA POUR LA PERIODE INITIALE DE L'ARRANEEMENT(1/11/82-31/12/83) VONT CAUSER DE ERAVES DIFFICULTES : POUR CER-
TAINES CATEGORIES DE PRODUITS, PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DE I4AI83, LEs BAISSES SONT TRES I}4PORTANTES (TOLE5 FORTES, POUTRELLES,
BARRES, PALPLANCHES) . POUR L'ENSEI'IBL.E DES PRODUITS COUVERTS LA
BAISSE DE L'ESTIHATION EsT DE 4,8 O/O.
I L SERA TRES DI FF I CI LE DE RESPECTER LEs LI I.IITES FI XEES PAR
L'ARRAN6EHENT. LA CONSULTATION SECIALE DEI,IANDEE PAR LE5 ETATS
HEHBRES AURA LIEU LE 12 SEPTEHBRE.
ACIERS SPECIAUX :
LES CONSULTATIONS ONT ETE RENOUEES A GENEVE LE 7 SEPTEHBRE DAN5
UNE ATI.IOSPHERE CONSTRUCTIVE ET DES PROERES ONT ETE ACCOHPLIS.
LES ETATS.UNIS SE SONT DECLARES PRETS A 5E CONFORHER PLEINEHENT
AUX RE6LE5 DU 6ATT NOTAHHENT EN I,IATIERE DE COHPENSATIONS DANS
LA HESURE OU L.ES RESTRICTIONS AHERICAINES DONNERAIENT LIEU A DEs
CONSEGUENCES DEFAVORABLES SUR LES EXPORTATIONS COHHUNAUTAIRES.
UNE ANALYSE DETA I LLEE A ETE ENTREPR ISE A CET EFFET PAR L' ADI"II NI5-
TRATION US.
LES USA POURSUIVRONT EEALEI'IENT LEUR ANALYsE DES REOUETES SPE-
CIFI OUES PRESENTEES PAR LA COI,IHUNAUTE A PROPOS DE L'EXEI,IPT ION DE
CERTAINS PRODUITS DE L'EFFET DEs HESURE5 PRISES AUSSI BIEN OUE
DE5 COHPENSATIONS. LA NELEEATTON AHERICAINE S'E5T ENEAEEE FER.
HEHENT A RECHERCHER UNE sOLUTION MUTUELLEHENT SATISFAISANTE A CE
PROBLEI,IE. UNE NOUVELLE SESSION DE CONSULTATION EsT ATTENDUE
DEBUT OCTOBRE.
B) PROBLEMES AGRICOLES
VENTE DE PRODUITS LAITIERS A},,IERICAIN5 A L'EEYPTE
LE 3 AOUT LE EOUVERNEI'IENT AMERICAIN A RENDU PUBLIOUE LA CONCLU-
SION D'UN CONTRAT AVEC L'EBYPTE sUR LA VENTE, A CONDITIONS SPE-
CIALES, DE 18.OOO TONNES DE BEURRE ET DE lO.OOO TONNES DE FROHA-EE. LA COI4I'I I55I ON 5' EST APERCTIE CEs DERN I ERS JOURS OUE , EN PLUS ,LES ETATS-UNIS SE SONT RESERVES LE DROIT DE PORTER, PAR DECLARA-
TION UNILATERALE, LA OUANTITE DE BEURRE A FOURNIR A 24.OOO TONNES.
LA COHMISsION CON5IDERE OUE CETTE TRANSACTION N'EST COHPATIBLENI AVEC LES REELES DU 6ATT, CAR ELLE LESE LES INTERETS DE LA
COI.IHUNAUTE SUR UN DE SEs I'IARCHES TRADITIONNELS D'EXPORTATION, NI
AVEC LE5 INTERETS D'UNE STABILTTE DES HARCHES INTERNATIONAUX. ENFAIT, LA CO}4HI55ION ESTIHE OU' IL 5'A6IT NON PAS D'UNE TRANSAC-
TION D'AIDE ALIMENTAIRE, COHME L'A INDIOUE LE EOUVERNEHENT AME-
RICAIN, HAIS D',UNE 0PERATI0N C0t'THERCIALE SUBVENTI0NNEE, SUSCEp-
TIBLE DE I.IETTRE EN DANEER LA STABILITE DEJA PRECAIRE DU HARCHE
HONDIAL DES PRODUITS LAITIERS.
A LA DEMANDE DE LA COHHISSION, LE CONSEIL INTERNATIONAL DEs
PRODUITS LAITEIRs DU 6ATT TIENDRA LE 12 SEPTET,IBRE UNE REUNION
EXTRAoRDINAIRE PoUR EXAHINER LES CoNSEoUENCES DE L'ACTI0N AHE-.r,
RICAINE POUR LE HARCHE I'IONDIAL. (LA COHHISSION A INDIOUE AU
COI.IITE 113 CE LUNDI OUE DES ACTIONS SUPPLEHENTAIRES EVENTUEL- .
LES, DANS LE CADRE DU 6ATT, NE DEVRAIENT ETRE DECIDEES Ot''APRES,,
CETTE REUNION A GENEVE).
ADJUSTEHENT DE LA PAC
SUITE AUX COHT4UNICATIONS DE LA COHHISSION AU CONSEIL EI.JROPEEN, 
'LE5 ETATS-UN I5 ( COH},IE L'AUSTRAL I E ET LA NOUVELLE-ZELANDE} ONT
TRANSI'IIS LE 22 AOUT A LA CO},I},II55ION UN AIDE-},IEHOIRE OU ILs EX-
PRII,IENT LEUR INOUIETUDE NOTAHMENT AU SUJET DE5 SUBSTITUTS DE




































































































TERAIENT PREJUDICE AUX DROITS AHERICAINS SOUS LE
CENT DEs REPRESAILLES AU CAS OU DE TELLES HESURESTEES. IL EsT CEPENDANT EVIDENT OUE LA COHI,IUNAUTE
STRICT RESPECTDES REELES ET PROCEDURES DU GATT.
. . I.IACH I NE THRESHED TOBACCO' '















































NCOHHUNAT'TE SE RALLIE A},I. NALLEN ( PRES I DENT DES
EN JUILLET 1983T L'ADHINISTRATION U5 A RECLASSIFIE CE PRODUIT
A550RTI D',UN DRoIT DE DoUANE DE 17,5 CENTS pAR LIVRE A UNE
POsITION TARIFAIRE ASSORTIE D'UN DROIT DE 32 CENTS POUR 1983. DES
CONSULTATIONS AUX TERMES DE L'ARTICLE XXII DU 6ATT LORS D'UNE
PRECEDENTE RECLASSIFICATION HOINS IMPORTANTE DU HEME PRODUIT
N'AVAIENT PAs ABOUTI.
DANS CEs CONDITIONS, LEs ETATS HEMBRES, DANS LE CADRE DU COMITE113, ONT LUNDI EXPRIHE LEUR ACCORD UNANIHE AVEC L'INTENTION DE
RECOURIR A L'ARTICLE XXIII.l CONTRE CETTE NOUVELLE ACTION US.
4.2. HADAGASCAR
H. PISANI. 5'EST RENDU, POUR 5A PREMIERE VISITE OFFICIELLE DANS
L'OCEAN INDIEN, A HADAEASCAR LE 21 JUILLET.
RECU PAR LE PRESIDENT RATSIRAKA, OUI A SOULIGNE L'I].IPORTANCE DELA COOPERATION AVEC LA CEE POUR SON PAYS, H. PISANI A PRIS NOTE
AVEC INTERET DEs EFFORTS DE }'IADA6ASCAR OUI, PAR UNE POLITIOUE
ECONOHIOUE COIIRAEEUSE, S'EFFORCE DE RETROUVER L'AUTO-SUFFISANCE
ALIMENTAIRE. C'EsT DANS CE CADRE OUE LE PRESIDENT RATSIRAKAA DEHANDE POUR SON PAYS LE BENEFICE DES "5TRATE6IE5 ALIHENTAI-
RES' ' .
DE FACON PLUS BENERALE, H. PISANI 5'EST FELICITE DE L'EVOLUTION
SIGNIFICATIVE OUE PARAIT TEI4OI6NER LE EOLIVERNEMENT HAL6ACHE, EN
PARTICULIER VERS LA COH},IUNAUTE ET VERS UNE ECONOHIE DE MARCHE.
4.3, SAO TOHE E PRINCIPE : ACCORD PECHE
LA COI.IMISSION ET LA REPUBLIOUE DE SAO TOI.IE E PRINCIPE ONT PARA-
PHE LE 31 AOUT UN ACCORD REELANT POUR UNE PERIODE DE 3 ANS
L'ENSEHBLE DES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LEs NA-
VIRES COMI,,IUNAUTAIRES DANS LA ZONE DE PECHE DE SAO TOI.IE E PRINCI-
PE OUI S'ETEND A 2OO HILES,
POINTS PRINCIPAUX DE CET ACCORD, OUI CONCERNE LA FLOTTE THONIERE
OCEANIOUE DE LA COMHUNAUTE :
SAO TOHE ACCORDERA LES LICENCES DONT LA DELIVRANCE SERA SOU-
I.IISE AU PAIEI.IENT DE REDEVANCES (20 ECUS/T-PECHEEI.
LA COI'II'IUNAUTE PARTICIPERA A LA REALTSATION DE PROJETS LIES AU
DEVELOPPEITENT EN SAO TOME E PRINCIPE (l BO.OOO ECUS PAR AN HINI-
HUI,I), SANS PREJUDICE DES FINANCEMENTS ACCORDES DANS LE CADRE DELA CONVENTION DE LOI"IE.
4.4. IHPORTATION PEAUX BEBES-PHOOUES
SUITE A sES CONTACTS AVEC LE CANADA ET LA NORVEEE, LA COHHISSIONA DECIDE DE NE PAs FAIRE DE PROPOSITIONS AU CONSEIL POUR I.IODI-FIER LA DIRECTIVE ADOPTEE EN MARS DERNIER. CELLE-CI STIPULE OUELE5 ETATS HET4BRES PRENNENT ET HAINTIENNENT TOUTES LEs },IESURES
NECESSAIRES POUR AS5URER OUE LES PRODTIITs CONCERNES NE SONT PASI}IPORTES A DEs FINS COMHERCIALES SUR LEUR TERRITOIRE. ..T.LA COHI',IIS5ION EsT D'AVIS OUE LA DIRECTIVE DOIT ETRE APPLIOUEE I
PENDANT LA PERIODE ENVISAEEE, SOIT DU lEROCTOBRE 1?83 AU lER
OCTOBRE 1985, ET OUE LA SITUATION DOIT ETRE REEXAHINEE D'ICI "SEPTEHBRE 1 ?85.
4.5. CREDITS A L'EXPORTATION :
LE " CONsENsUS " DE L'OCDE
OU'AU 31 OCTOBRE SUITE A LA
I TAL.I ENNE .
NEANHOINS, CELA NE SIENIFIE
LA PROPOSITION DE COHPRO},IIS
A FINALEHENT PU ETRE PROLONGE JUS-








































PARTI cIPANTs AU coxsexsusi . LEs ao*rrrI0Ns DE ,*rri, iootiao- ;i"';+.r"':!rj'-"';'"""'''-'"I
BLES A PARTIR DU lER NovEHBRE FERoNT L'oBJET DE NouvELLEs NE6o- NSCIATIONS ENTRE LA COHHUNAUTE ET LES AUTRES PAY5 DE L'OCDE \4.6. cscE coNFERENcE DE T.IADRID 
€
E
APRES LA LEVEE DE LA RESERVE DE HALTE (HorrvEE pAR sEs soucls ESUR LA SECURITE EN TIEDITERRANNEE) LA CLOTURE OFFICIELLE,APRES J3 ANs DE TRAvAUx sE pouRsulT AcTuELLEI4ENT AvEc DEs ExposEs DEs SHrNrsrREs DEs 35 DELEEATToNS. g
5LA COHHUNAUTE EN TANT OUE TELLE, OUI AVAIT JOUE UN ROLE IHPOR- d
TANT DANS LA REDACTION DE L'ACTE FINAL SIENE EN 1975, PARTICULI- J
EREHENT POUR LA "CORBEILLE II,. SUR LA COOPERATION DANS LEs i
DOI.IAINES DE L'ECONOT,IIE, DE LA SCIENCE ET TECHNOLOEIE ET DE L'EN- 3
VIRONNEMENT, EsT ELLE HEI,IE LIEE PAR L'ACTE FINAL. LA PARTICIPA- .g
TION DE LA COMHUNAUTE A HADRID ETAIT ASsUREE PAR LA PREsENcE DE JFONCTIONNAIRES DE LA COMHISSION DANS LA DELEEATION DU PAYS
AssURANT LA PREsIDENcE N,AU NIVEAU DE LA REDACTION DU DOcUMENT DE coNcLUSION DE LA coNFE- J
RENCE DE TIADRID, LES SERVICES DE LA COHHISsION ONT APORTE LEUR \CONTRIBUTION A L'ELABORATION DU TEXTE RELATIF A L.A CORBEILLE II, \ACOUIs EN FAIT DEPUIS JUILLET 1981. LE TEXTE SUR LES "BUSINE55
CONTACTS AND FACILITIE5" REPRESENTE UN LE6ER PROGRES PAR RAP- 
=PORT A L'ACTE FINAL. CELUI SUR L'INFORMATION ECONOHIOUE, SANS '-{'ETRE AUSSI CONCRET OUE DANS LA PROPOSITION INITIALE DE LA CO},I- O
HUNAUTE, APPORTE CEPENDANT D'UTILES PRECISIONS SUR LES ECHANGES 
=
DE STATISTIOUES CoHHERCTALES ET EC0N0HrOUE5. POUR LA PREHIERE O)F0I5 DANs LE PRocEssus cscE, IL Esr FArr REFERENcE AUx rRANsAc- 
=.TIONS PAR COMPENSATION, DONT L'UTILITE EsT RECONNUE EN HEHE OTEHPS OUE LES PROBLEHES OU'ELLES PEUVENT SUSCITER.PARHI LEs 
=
AUTRES TIATIERES TRAITEES 0N RETIENDRA : LES OBSTACLES AUX ECHAN- 0)GE5, LA COOPERATION INDUSTRIELLE, L'ARBITRA6E COH}.IERCIAL, LA 
-COOPERATION SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE, L'ENVIRONNEI,IENT ET LES 
=pRoBLEMES DEs TRAVAILLEURs HIGRANTs. O
r--!Tt13t:-:1:1::' R
5.1. DELEEATIONS EXTERIEURES \NiLA coMHIssIoN A NoHmE LUr6I BoSELLI cHEF DE LA DELEEATToN pouR I
L'AI.IERI OUE LAT I NE. NOTRE COLLEGUE, AEE DE 17 ANS, EST ENTRE A FLA HAUTE AUTORITE EN 1962 ET ASSUHAIT CES DERNIERS TEI'IPS LA 9
RESPONSABILITE DE LA DIVISION ASIE-I,IOYEN ORIENT. 3
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